





期　　間 開館日数 展示室１ 展示室２ 備      考
4 月１日（月）～






















2 月 6 日（木）　
9 博物館実習生模擬展示
3 月12日（木）～
3 月31日（火）　 0 　　「跡見花蹊とその遺産展　Ⅰ」　＊
合　　計 155
期　　間 開館日数 中　高　展　示 備      考
４月 5 日（金）～
7 月８日（月）　 71 「跡見学園中高・泉会所蔵作品展」 中高企画展示
9 月２日（月）～
12月９日（月）　 76 「花蹊記念資料館収蔵展」 資料館企画展示
2020年  　　　



















No. 資　料　名 制　作　者 制　作　年
1 跡見花蹊肖像 黒田清輝 大正 4 （1915）年
2 官女図 跡見花蹊 　
3 竹鶴図 跡見花蹊 　
4 松鶴不老之図 跡見花蹊 明治25（1892）年か
5 行書七言句「雲近紫…」 跡見花蹊 明治28（1895）年
6 桜花図 跡見花蹊 　
7 蓬莱山図（二首之一） 跡見花蹊 　
8 蓬莱山之図 跡見玉枝画宮原節庵賛 明治17（1884）年
9 『汲泉』第73号 跡見校友会 大正15（1926）年12月25日発行
10 跡見女学校第41回卒業生みすず会記念帖 跡見女学校 昭和 3 （1928）年3月
11 葉書（安田暉子より大村徳敏・梅子宛） 安田暉子 大正 5 （1916）年1月1日
12 四季のはな（木箱入り） 日本葉書会 明治37（1904）年頃
13 扇面　桜図（桜色地） 跡見花蹊 　
14 扇面　桜図（朱色地） 跡見花蹊 明治42（1909）年
15 扇面　桜図（紫地） 跡見花蹊 　
16 書軸「小亭寂…」 跡見花蹊 　
17 四季花卉図 跡見花蹊 明治10（1877）年
18 桜寄図 跡見玉枝他弟子10名 昭和14（1939）年か
17No.25｜にいくら
作品リスト　―展示室２―
No. 資　料　名 制　作　者 制　作　年
1 攝州大坂畫圖 古地図史料出版 宝暦 9 （1759）年
2 第１回卒業式校長告辞　 跡見花蹊 明治23（1890）年4月6日
3 跡見女學校開校祝文　 生徒総代　三條智恵子 明治21（1888）年1月8日
4 跡見学校の私学開業願（写） 　 明治 8 （1875）年11月13日
5 八意思兼神の祭典　祝詞 姉小路良子か 明治 8 （1875）年11月26日
6 慰問袋用手拭　「桜」 跡見女学校 　
7 慰問袋用手拭　「女学生」 跡見女学校 　













No. 資　料　名 制　作　者 制　作　年
1 セードルの実のある静物 長谷川 潔 昭和35（1960）年
2 ポップ・ショップⅢ キース・ヘリング 昭和64（1989）年
3 「撮影中」ロケーション・アンド・シーンより 池田 満寿夫 昭和45（1970）年
4 シルク7 オノサト・トシノブ 昭和42（1967）年
5 鶴 木内　克 昭和51（1976）年
6 卓上のパンとワイン 今泉　篤男 昭和49（1974）年
7 かぼちゃMT 草間　彌生 平成11（1999）年
8 花の時間 靉　嘔 昭和52（1977）年
9 跡見泰絵葉書（栗橋） 跡見　泰 明治40（1907）年
10 跡見泰絵葉書（太平：日光） 跡見　泰 年不明
11 跡見泰絵葉書（太郎山：日光） 跡見　泰 明治38（1905）年
12 跡見泰絵葉書（白根山：日光） 跡見　泰 年不明
13 跡見泰絵葉書（華厳の滝） 跡見　泰 年不明
14 跡見泰絵葉書（馬返：日光） 跡見　泰 年不明
15 跡見泰絵葉書（中禅寺湖） 跡見　泰 年不明
16 跡見泰絵葉書（馬返：日光） 跡見　泰 年不明
17 跡見泰絵葉書（赤城山） 跡見　泰 年不明
18 跡見泰絵葉書（妙義山：金洞山中之岳第２石門） 跡見　泰 年不明
19 跡見泰絵葉書（妙義山・金鶏山） 跡見　泰 年不明
20 跡見泰絵葉書（妙義中之嶽一本杉） 跡見　泰 年不明
19No.25｜にいくら
No. 資　料　名 制　作　者 制　作　年
21 跡見泰絵葉書（伊香保町） 跡見　泰 年不明
22 跡見泰絵葉書（伊勢二見浦） 跡見　泰 明治39（1906）年
23 跡見泰絵葉書（手向山八幡宮：奈良） 跡見　泰 年不明
24 跡見泰絵葉書（奈良若草山） 跡見　泰 年不明
25 跡見泰絵葉書（大坂商船運動會） 跡見　泰 年不明
26 跡見泰絵葉書（大佛山門：奈良） 跡見　泰 年不明
27 跡見泰絵葉書（奈良公園の鹿） 跡見　泰 年不明
28 跡見泰絵葉書（江尻：静岡） 跡見　泰 明治44（1911）年
29 跡見泰絵葉書（犬吠岬灯台） 跡見　泰 年不明
30 跡見泰絵葉書（犬吠岬宿） 跡見　泰 明治38（1905）年
31 跡見泰絵葉書（江尻：静岡） 跡見　泰 明治44（1911）年
32 81-6 伴　勝雄 昭和56（1981）年
33 サラソータ（SARASOTA） ヘンリー・ミラー 昭和55（1980）年
34 夜の鳥 福沢　一郎 昭和31（1956）年












「第 13 回 跡見ＯＧ書道展」　
No. 資　料　名 制　作　者 備　考
1 源氏物語　すゞ むしより 塩澤　陽子
2 李白の詩 細谷　松泉（寛子）
3 日の道や 小林　花舟（晴恵） 松尾芭蕉
4 小品　奏明 鈴木　籬香（和子）
5 ほととぎす 京　翠湖（絹子） 土屋文明
6 蘭亭叙 竹村　萃光（由美子） 王羲之
7 春閨怨 舩橋　瑤流（典子）
8 歓天喜地 田中　箏和（孝好）
9 賓州 伊藤　亜穹（亜美） 趙翼
10 曹全碑 風間　春麗（麗子）
11 臨 光明皇后「楽毅論」 矢部　蓮玉（絵里）
12 趣在法外 横田　閑雲（恭三） 賛助出品　
13 孔子廟堂碑（復刻） 虞　世南 参考資料　横田恭三先生所蔵
14 行書五言律詩 倪　元璐 参考資料　横田恭三先生所蔵
15 甘雨 清水　比庵 参考資料　横田恭三先生所蔵















No. 資　料　名 制　作　者 制　作　年
1 新年山 跡見花蹊 明治38（1905）年か
2 昭憲皇太后御袿 　 　
3 染付茶巾入れ「囍」 真清水蔵六 大正 3 （1914）年　下賜
4 染付茶巾入れ「吉」 真清水蔵六 大正 3 （1914）年　下賜
5 色絵宝珠手湯沸 真清水蔵六 大正 3 （1914）年　下賜
6 青磁煎茶瓶 真清水蔵六 大正 3 （1914）年　下賜
7 四季山水図　柳州春色 跡見花蹊 　
8 四季山水図　夏木蒼涼 跡見花蹊 明治 9 （1876）年
9 四季山水図　幽篁暁月 跡見花蹊 　
10 四季山水図　竒峰雪霽 跡見花蹊 　
11 花蹊手帳1-1-7 跡見花蹊 明治 6 （1873）年
12 花蹊手帳1-3-54 跡見花蹊 明治18（1885）年～明治19（1886）年
13 花蹊手帳1-4-45 跡見花蹊 明治21（1888）年～明治22（1889）年
14 花蹊手帳1-5-46 跡見花蹊 明治21（1888）年～明治22（1889）年
15 花蹊手帳1-6-43 跡見花蹊 明治29（1896）年
16 花蹊手帳1-9-10 跡見花蹊 明治36（1903）年
17 花蹊手帳1-11-41 跡見花蹊 明治39（1906）年
18 花蹊手帳1-12-29 跡見花蹊 明治40（1907）年
19 花蹊手帳1-14-10 跡見花蹊 明治40（1907）年～明治42（1909）年
20 花蹊手帳1-28-22 跡見花蹊 明治45（1912）年
21 花蹊手帳1-31-18 跡見花蹊 大正 8 （1919）年～大正11（1922）年
22 花蹊手帳1-35-1 跡見花蹊 　
23 花蹊手帳1-36-22 跡見花蹊 　
23No.25｜にいくら
No. 資　料　名 制　作　者 制　作　年
24 花蹊手帳1-37-39 跡見花蹊 　
25 花蹊手帳1-16 跡見花蹊 明治41（1908）年～明治42（1909）年
26 花蹊手帳1-32 跡見花蹊 大正 9 （1920）年～大正10（1921）年
27 花蹊手帳1-2 跡見花蹊 明治15（1882）年
28 花蹊手帳1-13 跡見花蹊 明治40（1907）年
29 花蹊手帳1-25 跡見花蹊 明治44（1911）年
30 花蹊手帳1-18 跡見花蹊 明治42（1909）年
31 花蹊手帳1-23 跡見花蹊 明治43（1910）年
32 花蹊手帳1-26 跡見花蹊 明治44（1911）年
33 花蹊手帳1-29 跡見花蹊 大正 2 （1913）年～大正 3 （1914）年
34 易経（坤） 跡見花蹊 明治28（1895）年
35 秋虫瓜蔬図 跡見花蹊 明治15（1882）年
36 萬山畳翠図 跡見花蹊 明治 3 （1870）年
24 にいくら｜No.25
作品リスト　―展示室２―
No. 資　料　名 制　作　者 制　作　年
1 跡見花蹊召出さる　画作詠歌に堪能 新聞雑誌73号７面 明治 6 （1873）年
2 跡見花蹊再び召さる 東京日日新聞294号1面 明治 6 （1873）年
3 教部省権訓導　跡見花蹊の辞表 朝野新聞441号2面 明治 8 （1875）年
4 弁論の雄馬場辰猪　英国に遊ぶ 郵便報知新聞634号1面 明治 8 （1875）年
5 花蹊門下の少才媛　韓人金綺秀を驚かす 朝野新聞835号1,2面 明治 9 （1876）年
6 跡見女学校の卒業式（公開試験、御前講義） 讀賣新聞967号2面 明治11（1878）年
7 跡見女学校　-開校三周年- 朝野新聞1567号1面 明治11（1878）年
8 跡見花蹊の教へ子が　皇后宮御前講義 朝野新聞1854号1面 明治12（1879）年
9 遺恨か悪戯か　跡見花蹊歿す 東京日日新聞4596号7面 明治20（1887）年
10 跡見花蹊別絛無之生存仕候 東京日日新聞4598号7面 明治20（1887）年
11 （見出しなし） 東京日日新聞4599号6面 明治20（1887）年
12 廣告の誣妄を辨す 東京日日新聞4600号7面 明治20（1887）年
13 跡見女学校小石川へ新築＝上棟式 朝野新聞4204号2面 明治20（1887）年
14 小石川柳町に新築の　跡見女学校開校式 郵便報知新聞4482号2面 明治21（1888）年
15 日本婦人会から　閨秀画家選抜シカゴ博覧会へ出品 郵便報知新聞5949号3面 明治25（1892）年
16 夫人の素顔（三十三） 欲後仙　跡見花蹊女史（四） 報知新聞7897号1面 明治32（1899）年
17 十二書家 博文館創業12周年記念『太陽臨時増刊』号 明治32（1899）年
18 女官の年賀状（華族夫人いろいろの賀状） 都新聞8219号5面 明治44（1911）年
19 花蹊女史に叙勲　女子教育上の功労 東京朝日新聞9317号5面 明治45（1912）年
20 明治英名百人首 安井乙熊編　安達吟光画 明治14（1881）年
21 生徒勉強　東京小学校教授雙録 綱島亀吉 明治11（1878）年
22 跡見女学校遥拝式 『少女畫報』第1巻第11号 大正元（1912）年
23 明治天皇大喪儀寫眞 大喪使 明治45（1912）年
24 宮内省御貸下　明治大帝御寫眞帖 加来金升 大正15（1926）年
25 香合　九月 大正 2 （1913）年　下賜
26 和歌短冊「明治天皇御製」 跡見花蹊 明治37（1904）年
27 和歌短冊「明治天皇御製」 跡見花蹊 明治40（1907）年
28 跡見花蹊宛女官賀状葉書 園祥子 明治39（1906）年
29 跡見花蹊宛女官賀状葉書 姉小路良子 明治39（1906）年か
30 跡見花蹊宛女官賀状葉書 平田三枝 明治39（1906）年
31 跡見花蹊宛女官賀状葉書 生源寺伊佐雄 明治39（1906）年
32 跡見花蹊宛女官賀状葉書 小池道子 明治39（1906）年
33 跡見花蹊宛女官賀状葉書 稲垣銑子 明治40（1907）年か
34 跡見花蹊宛女官賀状葉書 三条篤子 明治39（1906）年か
35 跡見花蹊宛女官賀状葉書 大村梅子 明治39（1906）年















No. 資　料　名 制　作　者 制　作　年
1 跡見花蹊肖像 黒田清輝 大正 4 （1915）年
2 秋草図屏風 跡見花蹊 明治38（1905）年
3 美人図（薔薇） 跡見花蹊
4 墨梅図 跡見花蹊 明治12（1879）年
5 竒石清泉図 跡見花蹊
6 山家遅日図 跡見花蹊
7 和歌色紙「七十の…」 跡見花蹊 明治42（1909）年
8 和歌色紙「御歌會始に…」 跡見花蹊 大正10（1921）年
9 画色紙「瀧図」 跡見花蹊 大正14（1925）年






16 漢詩短冊「八十自壽詩」 跡見花蹊 大正 8 （1919）年
17 和歌短冊「をしへ子に…」 跡見花蹊
18 和歌短冊「滊車夜行」 跡見花蹊






No. 資　料　名 制　作　者 制　作　年
1 「源氏文字くさり　全」より 跡見花蹊 大正 5 （1916）年











13 銀製御紋章　御盃 下賜品 大正 8 （1919）年
14 銀製鶏彫刻　御肉池 下賜品 大正 3 （1914）年
15 銀製　箱 下賜品
16 寶冠章を賜はりたるをがして奉りて 跡見花蹊
17 叙従五位位記 跡見花蹊 大正15（1926）年
18 勲五等瑞宝章 跡見花蹊 大正14（1925）年
19 勲六等宝冠章 跡見花蹊 明治45（1912）年
20 跡見李子送別会記念寄書 跡見花蹊 他44名 大正12（1923）年
21 閨秀六大家 跡見花蹊 他5名
22 渋沢栄一宛書簡　下書き 跡見花蹊 大正 8 （1919）年
23 扁額「神清智明」 跡見花蹊










20 行書七言詩「鳥啼花笑…」 跡見花蹊 明治45（1912）年
21 四季花卉図 跡見花蹊 明治10（1877）年
22 朱文公勧学文 跡見花蹊 大正 5 （1916）年
